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• 2003 – 370 τίτλοι Netlibrary
• 2018 ~370.000 τίτλοι 
• BREPOLiS Latin Complete (Λατινική γραμματεία) 
• De Gruyter ebooks (γλωσσολογία) 
• Early English Books online (Αγγλόφωνη γραμματεία)
• Ebook Collection – EBSCOhost (πρώην Netlibrary)
• Ebrary books (Αγγλική φιλολογία)
• Eighteenth Century Collections Online
• Gale Virtual Reference Library 
• The Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism (Λογοτεχνία/Κριτική)
• Medical books @Ovid (Ιατρική)
• Patrologia Latina (Θεολογία)
• The making of modern law (Νομική)
• The making of modern world (Οικονομική ιστορία)
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• 2018 ~ 75.000 τίτλοι (χωρίς να υπολογιστούν οι σειρές, πρακτικά συνεδρίων)
• Elsevier (Book Series, Handbooks, Reference Works, Referex Engineering)
• Emerald e-Book Series 
• IEEE Conference Proceedings
• Springer (eBooks, eBook series, Lecture Notes in Computer Science)
• Taylor & Francis eBooks
























• Έντυπα συγγράμματα 
• ~ 60.000.000 € / έτος
• Λογική ενός και μοναδικού συγγράμματος
• 25-30% αξιοποιούνται
• Ηλεκτρονικά συγγράμματα
• Διαθέτες Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων
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• Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ, 2007-2013)
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• 2012-2015
• ~ 4.000 συγγραφείς
• 522 βιβλία
• > 7000 μαθησιακά αντικείμενα (κεφάλαια, εικόνες, βίντεο, διαγωνίσματα κ.ά.)
• Μελέτη βιωσιμότητας 
• Μελέτη εξοικονόμησης 
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Πως μπορούμε να έχουμε ελληνικό ψηφιακό ακαδημαϊκό σύγγραμμα;
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• Πολιτεία




• Οικονομικό / Νομικό πλαίσιο
• Τεχν(ολογ)ικά ζητήματα
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• Ανθρώπινος παράγοντας
• Οικονομικό / Νομικό πλαίσιο
• Τεχν(ολογ)ικά ζητήματα
• Φοιτητές/Χρήστες
• Μελέτη / Μάθηση
• Εντοπισμός πληροφορίας / χωρίου
• Αναφορά σε συγκεκριμένο σημείο
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Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΠ vs Ηλεκτρονικά βιβλία
Κατεβάσματα (downloads): 700% περισσότερα
Αναφορές σε επιστημονικά αρθρογραφία (citations): 50% περισσότερες
Αναφορές σε κοινωνικά μέσα (online mentions): 1000% περισσότερες
• Ανθρώπινος παράγοντας
• Οικονομικό / Νομικό πλαίσιο
• Τεχν(ολογ)ικά ζητήματα
• Συγγραφείς
• Ανησυχία για περιουσιακό δικαίωμα
• Βιβλιοθηκονόμοι
• Ανοικτή Πρόσβαση
• Ενημέρωση σε θέματα Ανοικτής Επιστήμης
• Ανάπτυξη υπηρεσιών, π.χ. 
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• Ανθρώπινος παράγοντας
• Οικονομικό / Νομικό πλαίσιο
• Τεχν(ολογ)ικά ζητήματα
• Επιχειρηματικά μοντέλα
• Μία πληρωμή / Διηνεκή πρόσβαση;
• Συνδρομή
• Συγκεκριμένων τίτλων
• Συγκεκριμένου αριθμού τίτλων
• Πακέτα βιβλίων
• Κόστος δημοσίευσης & Ανοικτή πρόσβαση
• Χρεώσεις
• Αριθμός φοιτητών
• Σταθερή τιμή ηλεκτρονικού βιβλίου;
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• Ανθρώπινος παράγοντας
• Οικονομικό / Νομικό πλαίσιο
• Τεχν(ολογ)ικά ζητήματα
• Εταιρικές πλατφόρμες / Κοινή πλατφόρμα 
• Συστήματα διαχείρισης δικαιωμάτων (DRM)




• Υπηρεσίες αναζήτησης (π.χ. Summon, EBSCO EDS, 
Google Scholar, OAPEN, DOAB)
• Προσβασιμότητα
• Άτομα με αναπηρία
• Εξόρυξη κειμένων/δεδομένων
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https://oapen.org
Μέλη
University of Amsterdam (UvA)
University of Leiden (UL)
University library of Utrecht University (UU)
Netherlands Academy of Sciences (KNAW)
National Library of the Netherlands (KB)
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• Συνεργασία με συγγραφείς/εκδότες
• Βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναλαμβάνουν 
κόστος δημοσίευσης
• Ανοικτή πρόσβαση
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Εικόνες
• Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρουσίαση είτε ανήκουν στο 
δημόσιο τομέα (Public Domain), είτε διατίθενται με κάποια άδεια Creative 
Commons. 
• Οι λογότυποι υπηρεσιών πληροφόρησης, εργαλείων και διαθετών ΔΕΝ 
ανήκουν στη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενημέρωσης.
• Maximilian Schönherr (2011). EBook between paper books. Μεταφορτώθηκε 
στις 30/04/2018 με άδεια Creative Commons ‘Αναφορά’ από Wikipedia: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EBook_between_paper_books.jpg
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